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FORSKRIFTER OM REGULERI NG AV FISKET ETTER MAKRELL I 1983 . 
Med hjemmel i§ 4 jfr . § 1 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene og 
kgl. res. av 17 . januar 1964 har Fiskeridepartementet 22 . desember 1982 
bestemt: 
§ 1 
Norske fartøy kan ikke fi ske makrell i Norges økonomiske sone, i EF-sonen i 
Nor dsjøen og i Skagerrak avgrenset i sør av en rett linje mellom Skagen fyr 
og Ti s t larna fyr . 
Uten hinder av forbudet i førs te ledd kan fartøy under 90 fo t største 
lengde fiske makrell til konsum i Norges økonomiske sone . 
Silde- og brislingfangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 
10 % i vekt av fangsten i hver landing . 
Hestemakrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10 % i 
vekt av fangsten i hver landing . 
Makrellfangster kan inneholde bifangste r av sild med inntil 10 % i vekt av 
fangs t en i hver landing . 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1983 . 
